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nincsen olyan szerv, amelyik ezt az aktívahálózatot magáénak tudja, : 
és hatékonyan rüködteti. Vannak egyébként társadalmi pártfogók, a  
gyámhatóság kirendelése alapján működnek, többnyire pedagógusok,  
de hiányzik az egységes képzés, egységes irányitás. Szóval távol  
áll a dolog attól, hogy szakszerüen és egységesen folyjon a munka,  
ami ugye a hatékonyságnak elengedhetetlen a feltétele, még akkor is,  
ha társadalmi pártfogókról van szó. Az iskolákban is rajködnek gyer-
mekvédelmi aegbizottak, s lehat, azbegész papirori összeáll egységes  
rendszerré, de ez ráég mindig csak egy része a családgondozásnak, s ,  
nem is biztos, hogy egészen hatékony. Ha arra gondolok, hogy a de- 
viáns gyerek mögött egy , széthuzó család áll, akkor ezt az egész csa-
ládot kéne valahogy gondozni, mert ennek'a családnak a tünete, és  
csak .a tünete ;ez a deviáns gyerek. Valahogy a családot kéne kézbe  
venni ., s erre nem alkalmas, ezt ki merem jelenteni, hogy nem-alkal-
mas a pillanatnyilag r_lüködő társadalmi aktívahálózat. Nincsenek erro .. 
fölkészitve az emberek, s azt hiszem, még az a szemlélet sem .terjedt  
el, hogy ezzel igy kellene foglalkozni,  . . 	 . . 
Ha lehe ősé • • ilna e➢'ra ho _ társadalmi rrondozók4t ké -)ezzenek,  
mint pl, nyugaton, a .szociális gondozókat, milyen ismereteket koUo.-
ne el saj átitaniuk?  
Alapvető szociológiai ismereteket, de nélkül nözhetetlen praktikus  
ismeretanyag lenne a feltáró beszélgetések-levezetőse, krizis-in-  
tervenció, tehát egy pszicholó giai - irányultságu képzős lenne ez.  
Persze egy társadalmi gondozónak elengedhetetlen, hogy ismerje az  
államigazgatási lehetőségeket, a sególyezóstől kezdve az állami  
gondozásba, vételig például.  
gondluk az elkövetkező 	 évben látsz-e valamii on leheté 4I . 
arra . ho • o 	il en 'ell° felsőoktat sban m°tv.ló sul :ion? . 
Most gyorsan azt kellene felelnem, hogy nem  az ón dolgom, hogy lás-
sak, bár eddig sem olyan dolgokról ;boszéltem, amiről biztonsággal 
beszélhetnék. Ha a társadalri gondozásról beszélünk, ingoványos  ta-
lajon-vagyunk, de azért érdemben is megpróbálok válaszon. Tíz év  
elér hosszu idő, ős ón elé; optimista vagyok, abban a vonatkbzásban, . 
hogy az kevés ember, aki foglalkozik m a családgondozással talán 	 . 
meg fogja találni magának a megfelelő képzési formát. . Pesten máris  
összejönnek ezek az emberek,egy családgondozói klubban, és megbe-
szélgetik egymás közt a dolgukat, gyakorlatilag e g y önképzési for-
mát alakítottak ki maguknak. Ilyen utakon azt hiszem tiz év alatt  
az állani oktatásba is be fog szivárogni ez a szeblélet.  
Menr ire látod értelmét r!z egyet©ry.sták ilyen j ell:e :;ü munkájának? 
Vannak-e lohető_sé ~;eink? 	 . 
~beszélgetés
ti 	
`~ 	 7 . - .'.•. 	elején pedzegettük, ho gy valahogy a struktura nem  
megfelelő. Ebből ; a strukturális adottságból következik, hogy aki  
- no adj isten ólsa.játitana egy a családot egységként kezelő ős  
gondozni akaró szemléletet; s megszerezne bizonyos gyakorlatot,  
nem tudja, ezekez hol hasznositani, vagy ha hasznositani akarja,  
félek tőle, hogy r egszál1otnak kell lennie, hogy ezt a meglévő  
struktura ellenére is keresztül vigye.  
Ez a társadalmi 7ondozói   
 
tevékenysóg  nem pó r vókensóg—e? Hiszen  
azokat a viszonyokat, amelyek ezt munkát szükségessé teszik, nem  
tudjuk megváltoztatni, hanem egyfajta utólagos beavatkozással pró-e  
bálunk segíteni. Nem az alapvető probláiák elkendősését célozza-e  
ez? 
Nézd, ez egy lehetséges cselekvési terület. Eljutottunk odáig, . 
hogy.pillanatnyilag szerintem egyetlen tisztességes alapállás van:  
a kérdéseket át kell forditani szakmai képzésbe, s e azt jelenti,  
hogy a szakmát ki kell tanulni, s a képzés, a struktua hiányossá-
gai elleriérei  
Az egyetemen 	lehetőséget látsz a munka kiszélesitésére?  
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B.G. Nem hiszen, hogy ebből a . dologból tömegmozgalom lesz, de való 
szinüleg sokan beleszagolnak az egészbe, és tapasztalatokat aze.- 
reznek egy olyan életkorban, amikor minden fokozott sullyal e-
sik latba, s a fene tudja, mivel azdagodnak.. De azt hiszen, 
bárhová kerülnek, bármelyik skatulyájába a mtnkanegosztásnak, 
bármelyik polcára a kialakult strukturának, az az egy -két él-
mény dolgozni fog bennük,.., vagy nerc. 
/Kószitette: Váradi Mónika/ 
FALUJÁRÁS '81 
_ Lassan már hagyománnyá'válik, hogy az egyetemisták a 2. félév ele-
jén téli nápmüvelési gyakorlatra indulnak. Nem tudom, mi lehet az oka, 
hogy a JATE bölcsészkaráról tavaly öten, ebben az évben pedig csak 
1./egy/ hallgató vette igénybe ezt a nagysz . eriü lehetőséget, 10 nap 
alatt betekintőst lehet nyerni egy falu életébe, meg lehet ismerked-
ni a jelentősebb gondokkal, problémákkal, ki lehet próbálni, hohy egy 
falura kerülő írtelraiségi milyen módon illeszkedjék be a község élei► 
tőbe, . stb: A tanárnak készülők egy része mindenképpen falura kerül, 
nem árt előre megismerkedni a falusi, pedagógus élethódjával, lehető-
ségeivel son. A felsoroltakon kivül ráég természetesen rengeteg dolog 
van, ami miatt hasznos a 10 napos gyakorlat - ismeretségeik, barátsá-
gok kialakulása, szórakozás, és ráég lehetne sorolni, Különösen azok-
nak kellene élni a lehetőséggel, akik egész életüket városban töltik. 
Nekik kellene kilpni a városi életformából, hogy mást is lássanak, 
csináljanak  - ha csak 10 napig is,  
Jobb lenne, ha a diákok is beleszólhatnának valamilyen Hódon azok-. 
nak a községeknek a kiválasztásába, ahová majd gyakorlatra mennek. 
Nekem mindkét alkalomnál Jó tapasztalataim voltak, de ennek az is 10 
hetett az oka, hegy olyan hólyekro kerültem, amelyek megyei szintdin 
kiemelkedően jók /Tó tkoiniós, Nagymágoes ./. A négyei tanácsok előzetes 
tájékoztatása után közösen kellene kiválasztani azokat a helyeket, . 
ahová érdemes, ahová kell menni -. A gyakorlat után irott dolgozát, 
beszámoló formáját is meg kellene változtatni, Több értelme lenne a 
mostaninál /a gyakorlaton résztvevők közösen írnak egy dolgozatot 
4-5 oldalas terjedelemben, általiban ,a közső .;ről/ az egyéni dolgo-
zatoknak, és annak, hogy ki-ki érdeklődési körének megfelelő témát 
válasszon dolgozata központi részéül. Iskolaügyet., ifjusági klub hely--
zete t, a népmüvelós problémáit, az ingázást, stb. . Igy értékesebb, .és 
nem általánosságokat, frázisokat ismételgető dolgozatok születnének 
/falutörténet - - KISZ-élet - tsz - iskola - süv;. ház.- szórakozás 
munkalehetőségek - .és kész a beszámolói. 	 . 
Persze mindehhez az kell, hogy a jövőben ne egy, ne öt, hanem sok- 
' kél több bölcsész legyen, aki kipróbálja, hogy milyen 10 nap falun. 
/Mórocz Károly/ 
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GALGÓCITABARATARZSLTET FELSZÓLALÁSA  AZ EGYETEMI KÜLDÖTTGYÜLÉSEN 
Tisztelt Küldöttgyülé s l 
Az egyetemi bizottság beszámolójának a KISZ helyzetelemzését megkisér-
lő gondolataihoz szeretnék néhány kiegészitést füznii Az alapszervo-
zeti•taggyülések köngresszusi levélvitája is megerősitette bennem egy 
ilyen hozzászólás szükségességét. 	. 
Először hadd tdézzem az egyetemi beszámoló ide kapcsolódó rondatatit. 
1981 /4. 
